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Амшель Майєр помер бездітним, управління банківським бу-
динком перейшло до його племінників.  
П’єр Карден (2.07.1922 р., Сан-Бьяджо-ді-Каллальта, Італія – 
29.12.2020 р., Неї-сюр-Сен, Франція) – французький модельєр 
італійського походження, «Жива легенда моди». Власник ресто-
рану «Максим» і однойменної торгової марки, Посол доброї 
волі ООН (2009–2020 рр.). П’єр Карден почав з посади бухгал-
тера в компанії «Віші» і пропрацював на ній близько 4-х років. 
Бухгалтерський досвід приніс свої дивіденди: Карден – не 
тільки чудовий модельєр, але й успішний бізнесмен. У 1950 р. 
П’єр Карден заснував власний Будинок Моди і через рік 
представив першу колекцію костюмів для балів.  
   н  е    н     е  ер (8.07.1839 р., Річфорд, штат – 
23.05.1937 р., Ормонд Біч, Флорида) – американський підприє-
мець та благодійник. Неофіційно вважається найбагатшою 
людиною всіх часів. Навчався в коледжі Клівленда, де викла-
дали бухгалтерський облік і основи комерції. У 16 років нама-
гався влаштуватися бухгалтером. Рокфеллера взяли на місце 
асистента бухгалтера в компанію Hewitt and Tuttle. У 18 років 
Джон став молодшим партнером у торговій фірмі. У 25 років, 
коли всі знайомі вважали, що він назавжди пов’яже своє життя з 
бухгалтерським обліком, Рокфеллер став нафтовим магнатом. 
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Учетная политика занимает весомое место в рациональной 
организации бухгалтерского учета в организации. Учетная по-
литика – это совокупность способов организации и ведения бух-
галтерского учета, принятая организацией, представляющая со-
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бой систему непрерывного формирования информации в стои-
мостном выражении об активах, обязательствах, о собственном 
капитале, доходах, расходах организации посредством докумен-
тирования, инвентаризации, учетной оценки, двойной записи на 
счетах бухгалтерского учета, обобщения в отчетности [1]. 
В Республике Беларусь действует Национальный стандарт 
бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика органи-
зации, изменения в учетных оценках, ошибки», утвержденный 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
от 10 декабря 2013 г. № 80, который регламентирует порядок 
составления и изменения учетной политики [2]. 
Организация определяет способы ведения и организации 
бухучета, которые будет применять, в начале осуществления 
своей деятельности, и излагает их в учетной политике [3]. 
Построение в организации системы учета и отчетности в целях 
управления бизнесом аналогично постановке бухгалтерского 
учета и реализуется похожими этапами. При этом функцио-
нирование системы управленческого учета и отчетности 
регламентируется теми же документами, которые используются 
в финансовом учете. Но цели данных видов учета существенно 
различаются. Соответственно, различаются и цели их учетных 
политик. Основная цель учетной политики бухгалтерского фи-
нансового учета заключается в выборе одного из допускаемых 
стандартами способа ведения учета. Учетную политику для 
целей управленческого учета можно определить, как совокуп-
ность способов ведения управленческого учета, обеспечиваю-
щих его непрерывность и преемственность и способствующих 
реализации возможностей его элементов в интересах внутри-
фирменного управления хозяйствующим субъектом.  
На формирование учетной политики для целей управлен-
ческого учета влияют внешние и внутренние факторы. Многие 
ученые-экономисты советуют уделять большее внимание внут-
ренним факторам, таким как особенности нормативно-правово-
го регулирования деятельности, характер и масштаб деятель-
ности, организационная структура, наличие систем информа-
ционного обеспечения для целей управления. Не стоит пре-
небрегать и внешними факторами: уровень инфляции, усиление 
конкуренции. 
При разработке учетной политики для целей управленче-
ского учета должен быть выбран механизм формирования 
записей в главной книге управленческого учета, а именно – 
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метод трансформации данных бухгалтерского учета или метод 
первичного учета. При этом следует расширить перечень пер-
вичных документов, которые теперь становятся предназна-
ченными для системы управленческого учета. Последовательно 
решаются вопросы определения ответственности за предостав-
ление первичных документов и методологическое сопровожде-
ние, закрепления функций оформления и занесения в виде 
записей на счета управленческого учета первичных документов, 
и т. д. Следовательно, создается цельная инфраструктура, не 
уступающая по обеспечению системе бухгалтерского финансо-
вого учета в организации, позволяющая обеспечить управленче-
ский учет на необходимом уровне и, возможно, интегриро-
ванная с системой бухгалтерского учета. Это обеспечит пре-
имущество управления организацией на базе тщательно 
отобранной и выверенной информации и многократно оправ-
дает значительные вложения в создание системы полноценного 
управленческого учета и отчетности. 
Таким образом, грамотно сформированная учетная политика, 
способствует усилению финансовой устойчивости и независи-
мости организации и в дальнейшем улучшению финансово-
экономических показателей деятельности организации. Внед-
рение учетной политики для целей управленческого учета 
станет действенным инструментом повышения уровня конку-
рентоспособности организации, создания для организации 
условий занятия лидирующих позиций на рынке. 
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